Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
Oct-10-07 08:56 From-Gov. Mark Sanford +803 734 5167 T-854 P.002/002 F-874 
S.C. DEPT. OF COI\IIMERCE, DIV. OF AERONAl(flCS. 
PASSENGER MANIFEST 
.GHTDA'rn: 10/0l/07 
Nl~C: 
10..01·07 9:37 
CR.EW: JOHNSON, WALTER. I. 
A llte':R Ar--T: YOUNG. JOHN H. m 
PRJNTOUT: 
Trip/Log No. 
fASSli'.NaltR 
t. SANFORD, OOV. MARK C. 
2. ~· &zt ~ . !rfi--
3. ___________________________________________________ ___.._ 
4.------------------------------------------
s. -------------------~------------------- ---------~-----
0- -------------------------------- ------------------
7. --------------------------------------- ------------
8.---------------------------------------------9. ________________ __.._ ______________________ __ 
10. ------------------------------- ----~~---
11. -------------
12. 
----~------------------
]J_ --------------------- --------
14. -------------------~-- ----------
T.'F.(.i I I.F.G 2 
FROM CAE GMU 
TO OMU CAE 
NO. Of PAX I 
NWl'OBIID IITD 12:50 HI:OS 
PRO'POS'F.'n 'lrrA 1.3:2ti 16~9 
PROPOSED ETE 0:26 0;24 
LEG; l :4 
X X 
xX 
RO::l...d.::r2 .. M71'i 
80:3·422-0681 
I heteby certifY that this trip is fot the official business of the s1::tte of So.u~C:arolina, the nature of the trip 
being: Attend ±vneva\ of Dt John Johns £)r Mer fte ~ 1 dent o£ 
Ev tPYVl n V\\., v e ~ s H-i . J 
• 
Re~elvad Oct-04~07 13:56 FrOI!I-8038eSS266 To·Gov. Mark Sanford Pa.ae OD2 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
10/02/07 
NISC 
10-01-07 16:06 
I. SEN. LEVENTIS, PHILP. 
2. CREECH, STEVE 
3. OLSEN, GEN. THOMAS 
4. OSTEEN, JACK 
5. BLACKWELDER, GRIER 
6. CHANDLER, ARCHIE 
7. TOBIAS, TALMADGE 
8. GOODWIN, CLIFF 
9. 
----------------------------
10. 
II. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG LEG 2 
FROM CAE SMS 
TO SMS LFI 
NO. OF PAX 0 8 
PROPOSED ETD 12:20 13:00 
PROPOSED ETA 12:45 14:16 
PROPOSED ETE 0:15 1:06 
·------
LEG 3 LEG 
LFI SMS 
SMS CAE 
8 0 
17:15 18:55 
18:38 19:20 
I: 13 0:15 
I hereby certify that his trip is for t e official business of the state 
being: C ft 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
YOUNG, JOHN H. III 
1 ~ J. 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
4 
1 
803-422-0676 
803-422-0681 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
Flll\lfT DATE: 
A'8kAFf: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I 0/15/07 
NISC 
I 0-12-07 14:45 
I. MOSKOWITZ, DR. JAY 
2. GREENBERG, DR. RAYMOND 
3. SMITH, STUART 
4. CLARK, DR. FRANK 
5. FEUSSNER, DR. JOHN 
6. RAYMOND, DR. JOHN 
7. LANIER, DR. STEVE 
8. SANDERSON, lAIN 
9. 
--------------------------
10. 
--------------------------
II. 
--------------------------
12. 
13. 
--------------------------
14. 
--------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS BNA 
NO. OF PAX 8 
PROPOSED ETD 8:06 8:54 
PROPOSED ETA 8:40 9:45 
PROPOSED ETE 0:24 1:41 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
l 2 J 
X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
LEG 3 LEG 4 LEG 5 
BNA RDU CHS 
RDU CHS CAE 
8 7 I 
17:30 20:20 21:30 
20:06 21:19 22:06 
1:26 0:49 0:26 
1 ~ 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
803-422-0676 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: M V ~ '- I= 1\ <..t tJ. eJLLf. 1 ¥\ ~ -ft~--v ..( ( vi\ S v tbJ 'l> 1-\ w~ b 
V ~.- lf- U ~~.v-ers·hJ M. clkcd cfr. 
Sworn to and subscribed before me t. IS dayof ~o'l­
Signature: --19«ff-L--=-~----tt---=-=~---
By: --"=Cfc<-oJv...._;_;:_,_R_cty-+---~-=-----­
Agency: __ ~_v_~-~---------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
•
RAFT: 
TOUT: 
10/16/07 
N1SC 
10-15-07 15:41 
Trip/Log N~o::_-_. ----'=---=--=--=--=-=---=--=--======::_____ __ _ 
PASSENGER 
1. FLOWERS, MARSHALL 
2. BOYLESTON, LARRY J. 
3. HUDSON, STEVEN 
4. REP. BARFIELD, LISTON D. 
5. ALLEN,AL 
6. HYMAN, GREG 
7. WEATHERS, HUGH 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
803-622-0140 
l ~ J. 1 2 Q 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X 
41t11. ----------------------------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG LEG 2 LEG 3 LEG 4 LEG 5 LEG 6 
FROM CAE HYW OGB MUL OGB HYW 
TO HYW OGB MUL OGB HYW CAE 
NO. OF PAX 3 6 7 7 6 3 
PROPOSED ETD 7:22 8:15 9:05 15:00 16:08 16:54 
PROPOSED ETA 8:00 8:53 10:08 15:58 16:44 17:35 
PROPOSED ETE 0:28 0:28 0:53 0:48 0:26 0:31 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: FAr;?'/ Shavv 
. 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
AiHTDATE: 
W'CRAFr: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
10/17/07 
N1SC 
10-16-07 10: 13 
1. SEN. LEVENTIS, PHILP. 
2. ALSTON, ROLAND 
3. LANEY, TOMMY 
4. LEAIRD, HERB 
5. MCLAUGHLIN, BILL 
/lA~'' I/ 
6. JOHNSON, UEUB¥ B. (ilat) 
7. WOOTEN, ALLEN 
8. MIKELL, JOHN 
9. 
--------------------------
. 10. 
--------------------------
.11. 
--------------------------
12. 
--------------------------
13. 
-----------------------------
14. 
--------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE SMS 
TO SMS MUL 
NO. OF PAX 0 8 
PROPOSED ETD 7:20 8:00 
PROPOSED ETA 7:45 9:12 
PROPOSED ETE 0:15 1:02 
I hereby certify th 
being: 5oJ 
LEG 3 LEG 
MUL SMS 
SMS CAE 
8 0 
16:00 17:17 
17:07 17:42 
0:57 0:15 
CREW: YOUNG, JOHN H. ill 
HUGG, NEILL :MICHAEL 
1 £ J. 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
4 
1 
803-422-0681 
803-622-0140 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
~TE: 10/19/07 
NISC 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: I 0-18-07 15:58 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. ELLENBERG. JOHN W. (JACK) 
2. YOUNG, A. DANIEL 
3. MARRIOTT, BOB 
4. VANSTORY, JERIL YNN 
5. 
--------------------------
6.-------------------------------------------
7. 
--------------------------
8.-------------------------------------------
9. 
10. 
.11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
LEG I LEG 2 
CAE lAD 
lAD CAE 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
4 
7:57 
9:30 
I :23 
4 
15:00 
16:51 
1:31 
1 2 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-422-0676 
803-622-0 140 
I hereby certify that this t · is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ____ ~~~~~~~~~~~~---------------------------------------
Sworn to and subscribed ber e me 
./CrHcfay of 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
•
GHT DATE: 10/24/07 
CRAFT: N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. ffi 
HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 10-23-07 16:07 
Trip/Log No. 
PASSENGER LEG: 1 ~ 1. TAYLOR, RICKY X X 
2. TAYLOR, JOHN X X 
3. ALEXANDER, MONT X X 
4. MAYS, DAVID X X 
5. BLACKMON,ALLEN X X 
6. SHYTLE, SUSIE X X 
7.-----------------------------------------
8. 
-------------------------
9. 
-------------------------
10. 
-------------------------
~ 11.-----------------------------------------
12. 
-------------------------
13. 
-------------------------
14. 
-------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE BOS 
TO BOS CAE 
NO. OF PAX 6 6 
PROPOSED ETD 7:00 17:00 
PROPOSED ETA 9:42 20:10 
PROPOSED ETE 2:32 3:00 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: V\5t1- h MA.-55 Tier±~ 1\~ "~~vc_ --\-t:> .Se~ ~t r 
:\2 A...-\bt- Wa:. -rt.-~ v'S -L-
Sworn to and subscri 
•~r By: -~--+--~~----------Agency: ----"----_;;;.... ___________ _ 
Signature: --r:-~:::::..._~=~----
11/07/2007 23:07 FAX 803 734 5167 
l1/a2/2B07 11:09 B63896626S GOv~RNORS OFFICE SC AERONAUTICS 141003 PAGE 03/03 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
DATE: 
ATRCRAFf: 
PRlNTOUT: 
'T'rip/Log :No . 
ll/01/07 
NlSC 
11..(11-01 11:..31 
i>ASS'£NGER MANIFBST 
c;I.BW: YOUNG, JOHN H. nl 
HUOO, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
&03-622~0140 
. ·-· -. -=::::=::::-..:::::::==-:= ----·--·-·-~----------·· -· _,_-
PASSENGER 
! . SANFORD, GOV. MARK C. 
2. MOORE. MA Tf X 
3. TA Y:LOR, JOE E., JR X ;( 
4. PROSSER, CHAD C. ~~~~==--"-'ie ~ 
5. YOUMANS, ADRIENNE R X 
6. RICHARDSON. SCOTT X 
7. LIMEHOUS£) H. B. (BUCK) 
$, SllN.RYl'mRG, W. GREG ~ 
9.-----------------------------------------
X 
10. -------~------- -----------
11. 
-------------------~--
12. ------------------~~----------~------
13. 
-------------------------
14. 
------------------------
. --·-- · -----·~---- ----------~· 
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE GMU 
TO GMU CAS 
NO.OFPAX S 2 
PROPOSED ETD l2:35 t 9:40 
PROPOSED ETA 13:11 20:14 
PROPOSED ETE 0:26 0:24 
-·--" -- . ---·--· 
I h~by certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: f,t-o f\0 M\c.- \)e\Je,.\ o p me nt £> vt:\3<..-\' \\ LJJ..'v ·I '()9 
Sworn to a.nd subscribed before me 
i tbis7~~ i.!gnature: ~·· 
By: _...,AN\.,.:.....\.O...O....;....Vl+--'-N.><..::vc.....:.· \___.S"""'fu.~-:cJ~v"'-"d""-_ 
Agency: ---lt'-'-j:?:..lo<:.O~V e.....:V:...x.\ll~O:..&.Y,.....,· s!_..___,:Offi~::...;;;c~v'---~ 
I 
I 
11/20/2007 21:38 FAX 803 734 5167 GOVERNORS OFFICE @004 
• 
• 
• 
ll/19/20B7 12:64 8a399S52S5 5C AERONAUTICS 
S .. C. DEPT. OF CO:MMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
FLIOHT DATI!: ll/14107 
AIRCRAfT: N tSC 
PJ.lN'fO'OT: 11·13--07 15•21 
PASSGNOER MANU!BsT' 
CREW: 10'HNSON, WALTER l 
HlJCH~. NEILL MICHAEL 
20.3-422-0616 
80~22...0140 
Tri~sN~;~. -~:-::::===:":"':":::=..-~~------···-·--····-· ------ __ _ 
P~IID.OOUfAIU<C ?:_!~ ~ ! O ; ! ; § 
2. WARD.LOR.l . ~ X X X X 
l. --------------------------------------
4.---------------------------------------
s. --------------------------------------
~ ------~--------------------------------
7.---------------------------------------
s. 
fl. 
10 • 
ll. 
!2. 
13. 
)4. 
---
1..!0 l L60 2 L£0 3 t.aO 4- I..EO 5 LEO 6 
FROM CAE HXtl NBC GGB K\'W CHS 
TO BXD NBC 00~ HYW CHS CAE 
NO. OP PAX 2 0 2 2 2 (} 
PROPOS.S" ETD 7:50 10:49 I l :40 l4::20 16:00 16~4S 
P!WPOSEDETA 8:;i0 I 1:10 12:15 14:44 16:34 17:21 
PROPOSED 1m! 0:30 0: ll 0:2$ 0: 14 0;24 0;~6 
,_ '" ·- ·----
I fiereby certify that this trip is for the offJCial bu.~ness of t.h~~J Nrate of South Carol~ JP-e nature of the trip 
- . · Ravw.st; lovv .. . -.· - .-,_· ::_ -· besn.g, _ . . , _. --.· .. . __ .. 
·' ·.·,. ' -· ;- .. ;;··· 
Sworn ro and subs~rlbHU....,.~n-. 
th~yof 
Signature: -~'=-::;?j~:::.._-roe:;;.......~-
L919-PEL-E98 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PAS SENGER MANIFEST 
..... diT DATE: 11/06/07 
N1SC 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
CRAFI': HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 11-05~7 14:41 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGN~2 
:: _RE_~ _ llM __ H_. ________________ ~~~ -~-::: ~ 
3.-----------------------------------------
4.-----------------------------------------
5.-----------------------------------------
6.-----------------------------------------
7. ------------------------- ----------------
8. -----------------------------------------
9. 
-------------------------
10. 
-------------------------
11. ------------------------- ----------------
12. 
-------------------------
13. ------------------------- ----------------
14. 
-------------------------
LEG 1 LEG 2 LEG 3 
FROM CAE BBP CHS 
TO BBP CHS CAE 
NO.OFPAX 1 1 0 
PROPOSED EID 9:56 14:30 15:25 
PROPOSED ETA 10:30 15:10 16:01 
PROPOSED ETE 0:24 0:30 0:26 
~ 1 ~ 1 
X X 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
belllg~/~~~ 
803-422-0676 
803-622~140 
Sw.om to and subscribed before me 
uJ7dayof 
By: ----~~~~~~~~--~ 
Agency: .,.c-~;;o:::-_::::......::::::_...!::::::...~~~~~=t;...-" 
Signature: ---->.,~c....,<-.,-:'------
11/20/2007 21:38 FAX 803 734 5167 GOVERNORS OFFICE 141003 
lt/19/2aB7 12:~4 9638966266 SC AERONAUTICS PAGE El3/fl4 
• 
. S.C. DEPT .. OF COl\IMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSE.."'JGE'R MANJFEST 
FUGHT l)ATE: IIA.l'ltm CREW: YOUNG, JOHN H. 11! 80:J-4n.o681 
AIRCRAFT: NISC HUGG, NB'1U. MICHAEL S03--622-014(J 
PRINTOUT: ll·-07..00 9;08 
Trip/Log No. 
--- ----·--· -'-------
I:AS§ENGP 1 6 
1. SANPORP,OOV.MARKC, X 
2. SW AlM. :BARTON X 
4.--------------------------------------
5·--------------------------------------
~·------------~~----------------------?. ____________________________________ __ 
8. ------------- ----------
9.--------------------------------------
10. ,_ ______________ ------~--• ., ____________________________________ __ 
12. --------------- --~-------
n. ~--------~----- ----------
f4_ ------------------ -----------
--- --- -~-~-------,..;.,.-------···---- --- ---~ 
1.£0 I LEO 2 
FROM CAS CJQ 
TO CKI CAE 
NO. OPPAX 0 2 
PROPOSED JITD ll :50 12:5() 
PkO'rolU!DETA I:Z:2Q 13:2.3 
PROPOSeD iTB {h30 (1;2.3 
" ,_ .. 
I hereby CI!Q:tify that thi~,; trip is for tbe official buRiness of the stato of South Carolina.. the natu.re of the trip 
being: Mem On4\ $ty VtU: nt ~SL stvd e~:Is ' 
Sworn to and subscr.ibed before rue 
~~r.y :20V7_ 
• S1gnature: /:== 
' 
L91:9-PEL-E88 
11/20/2007 21:38 FAX 803 734 5167 GOVERNORS OFFICE 141002 
• 
• 
• 
.. . 
11/19126~7 12:04 8638966266 5C AERONAUTICS 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
FUG.HI' DA'IE: 
.A.IRCRA.PT: 
P!UN'rOT.Tl': 
11105107 
NISC 
I 1.05-07 12 ;20 
PA.SS!NOER M4NIPES'l' 
CREW: YOUNG, JOHN' H. IJT 
HUOO, NmL1. MICHAEL 
Tripll..og No. --==-===:-=:;__ 
-----~ ----··-·----. fASSF,NGE! 
1. SANFORD, GOV. MARK!; . 
. 2. WARD, LORI X X X 
3-----------------------------------~--
4-------------------~------------------5. ____________________________________ __ 
6·----------------------------~--------
7.--------------------------------------
~--------------------------------------
9.--------------------------------------
10. ----------..,..-...--.-- -----------
11. ---~----------- -----~-----
1:2. ------------- ....., ______ _ 
13. -------~----- ---------
14. ---------------- ---------
LM 1 L!O Z LEO 3 LEO 4 
FROM CAS AND MA.O GlUJ 
TO AND MAO GRD CAE 
NO. OF PAX 0 2 2 2 
PROPOSEDETD 13:58 14:50 1'1:2.0 20:1~ 
PROPOSED ETA 14;35 IS:41 ' 18:!0 20:43 
PROPOSED Et'E O:r! 0:41 0:40 Ot 18 
-· . '---- --------
I hereby certify that t:hiB trip is for the officja.l bttltiness of the &tate of South Carolina. the nature of the trip 
being:_ -f\Jno·~ -to'( ss<a J. 00.\J\d 6unar4 
20 t;> / 
By: M ll.v~ ~\ : ilia v & 
Agency: GQ \} lV V\ 0 Y ·~ Df6 '-t, 
L919-t>EL-E08 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
~~TE: 11/15/07 
NISC 
PRINTOUT: I 1-14-07 15: 3 2 
Trip/Log No. 
----------------- -=============----~--~-
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. THOMPSON,STUARTCLARKE 
3. MCLEOD, ALEXANDER C., JR. 
4. GARNETT, CHARLES W. 
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
X 
~II.----------------------------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG I 
CAE 
CYUL 
4 
12:00 
15:01 
2:51 
~~- ----------~~~-
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: StWft~'UAA-- / b-as ~ 4f/t~ce ~~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
~TE: 11/16/07 
NISC 
PRINTOUT: 11-14-07 15:32 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. THOMPSON, STUART CLARKE 
3. MCLEOD, ALEXANDER C., JR. 
4. GARNETT, CHARLES W. 
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
I :V ~&J 
xw 
x(}) 
x@) 
~1. ----------------------------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CYUL BWI 
TO BWI CAE 
NO. OF PAX 4 4 
PROPOSED ETD 13:00 15:30 
PROPOSED ETA 14:55 17:26 
PROPOSED ETE 1:40 1:41 
"---~"-"'---~~-~~--
803-422-0681 
803-622-0 140 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
~~TE: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
12/05/07 
NISC 
12-05-07 12:17 
I. O'DONNELL, MICHAEL 
2. WERTS, PAUL 
3. COCHRAN,ANTHONY 
4. PRESTON, PARKS 
5. CANNON, PHIL 
6. 
---------------------------
7. 
8. 
---------------------------
9. 
--------------------------
10. 
--------------------------
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
1 2: .1 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
803-422-0676 
803-622-0140 
~1. -------------------------- -----------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
---------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE LKR 
TO LKR 50J 
NO. OF PAX 5 5 
PROPOSED ETD 13:02 15:07 
PROPOSED ETA 13:30 15:45 
PROPOSED ETE 0:18 0:28 
Sworn to and subscribed before me 
erd~ 
Signature: ~ 
LEG 3 
50J 
CAE 
5 
17:30 
18:04 
0:24 
'~---- --~-~-~-----,---------~-------------------------~-~-----
By: --~~-r~~~--------------­
Agency: ----~~~----------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FI.dfii:ITDATE: 12/07/07 
NISC A~: 
PRINTOUT: 12-06-07 14:51 
T __ rip~~~g~N~o~. ---==-=-=-=--=--=-=====------
PASSENGER 
I. REX. JIM H. 
2. REX. SUE S. 
3. 
4. 
--------------------------
5. 
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
--------------------------
10. 
CREW: YOUNG. JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG: l .f. 
X X 
X X 
~II.-------------------------------------------
12. 
13. 
---------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS CAE 
NO. OF PAX 2 2 
PROPOSED ETD 16:56 20:30 
PROPOSED ETA 17:30 21:07 
PROPOSED ETE 0:24 0:27 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~4:& cf be .kcy-,v,tt' S:2t-<-f<c,--- ~r Ztl~e 86.6~/v 
c;;(~?w(u/dCrC/(L?~ tAl tfk c.t:~&s-7e¢ 
i ~/-BY: ... te--~ \j ·~ 
/ ,/--
Agency: --------------------------
12/20/2007 01:07 FAX 803 734 5167 GOVERNORS OFJ'J~UTICS 
@002 
PAGE: El2/02 
~. 
S~C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIF:EST 
FUOHT DATE: 12/I0/07 
NISC 
12-10-07 7:51 
CREW: YOUNG. JOHN H. UI 
:HUGG. NEilL MICHAEL 
E~NGIR 
I. SANFORD. GOV. MARK C. 
2. FETZ. RYAN 
3. ALAN, ROGER 
4. --~----------~-----------------------
5.---------------------------------------
6. 
------------------------
7. 
------~--------------~ 
8, 
------------------------
9.---------------------------------------
10. 
------------------------
II.--------~------------
12. ------~----- -~------
13. -------------- -----------
14. 
----------~------------
~ l 2 l 
X X X 
X X X 
X X X 
- ~ .... , _________ _ 
LEG l l£0 2 LEO 3 
PROM CAE HXD CHS 
TO ID<D Ci:{S CAE 
NO. OF PAX 3 3 3 
PROPOSED F.'.TD 8:40 l 1:25 17:25 
PROPOSE.O ETA 9:10 II :53 18:0Z 
PROPOSED ETE 0:.30 0: I g 0:27 
R03-422-068 I 
803-62.2-0140 
I hereby certify th~ this trip is for rhe official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: f~m e---\tc 13\ \J_.fk \)e & \(J1(\\~n (_(\ e yY\0 ~~~ o.n d ere~ s • c ~ Y)-\' e '{ ~ '(\ C(_. 
pX~_Y\ew\V!§ pa-y--\- _D{ ,'K.eC;_u~\Je_.. Bv~~~t-
Sworn to and subscril:t¢d bc.forc me 
thi;~t#;r.yof~. ~_:67 
S1gnature: . ~ 
• 
By: , ti\~V~ NtH S'±Youd 
Agency: . eal> ~ e.v-.~ a r: s Df6 c e...--
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
12/11107 
N1SC 
12-10-07 11:01 
1. WILLIAMS, WILL 
2. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
7. A1KlNSON, KATHLEEN (KATIE 
8. 
CREW: JOHNSON, WALTER I. 
HUGG, NEILL MICHAEL 
Sf~~ LEG: 1 ~ J 
X X 
y X X 
X it X X 
~~t~ X 
----------------------------------------------------------
9. 
----------------------------------------------------------
10. 
----------------------------------------------------------
11. 
----------------------------------------------------------
12. 
-------------------------------------------------------------
13. 
----------------------------------------------------------
14. 
-------------------------------------------------------
LEG 1 LEG 2 LEG 3 
FROM CAE PDK SPA 
TO PDK SPA CAE 
NO. OF PAX 1 6 1 
PROPOSED ETD 6:45 8:00 9:00 
PROPOSED ETA 7:45 8:44 9:32 
PROPOSED ETE 0:45 0:34 0:22 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: [ n liM[JrJ'a.l "~I epttd 
By: d(dlk~ 
Agency: 6C Ctfl: % W l}?flAJJi:fJ. Sworn to ~bsc · • ;;;z ay of/r----,"->-~~/ 
Signature: __ --...::::::::::;=:::::!2::=-------
803-422-0676 
803-622-0140 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: 12/11/07 
N1SC 
12-11-07 9:48 
CREW: JOHNSON, WALTER!. 
CRAFT: HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
SIGNATURE LEG: 1 ~ JQ 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8. 
-------------------------------------------------------------
803-422-0676 
803-622-0140 
9. 
10. 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
111) f"J-( §Jv--
t)~~..r.P,....,. 
11. 
----------------------------------------------------------
12. 
----------------------------------------------------------
13. 
----------------------------------------------------------
14. 
-------------------------------------------------------------
LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CAE PDK SPA CAE 
1rJj 
FROM {J..f 
TO PDK SPA CAE CAE 
NO. OF PAX 1 6 1 0 
PROPOSED EID 6:45 8:00 9:00 10:00 
PROPOSED ETA 7:45 8:44 9:32 10:18 
PROPOSED ETE 0:45 0:34 0:22 
I hereby certify that this trip is for the official business of the s outh Carolina, the nature of the trip 
being: TNg Fly/,f fo &d,IJ!J"' (; 111~ JfR. ,Prdu'N'j Y<f' ~~J £1 ~M IRl!Z 
I Vt?C JJo!Jvr I VAt<: /lei' A.J/ m,Jf?/~ I 6!:5 ~· 
Sworn to and subscribea-rreiure me 
kl~~""'--
0 / I 
Byhh.Ji?.L--..... -
2027/ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
•
HTDATE: 
RAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
12/12/07 
NISC 
12-11-07 16:00 
CREW: YOUNG. JOHN H. III 
HUGG. NEILL MICHAEL 
PASSENGER SIG RE - LEG: I 2 
~----~~---------·--••••• ------•-••" -·-•·····-· --·-· ··---·••••-~- • m m - •••---~-·· 
I. PROSSER, CHAD C. & -- ~ -
2. 
---------------------------
3. 
---------------------------
4. 
---------------------------
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
---------------------------
9. 
---------------------------
10. 
--------------------------
41tlt. -------------------------- -----------------
12. 
--------------------------
13. 
---------------------------
14. 
---------------------------
---~-~-~----------
LEG I LEG 2 
FROM CAE RDU 
TO RDU CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 9:25 10:45 
PROPOSED ETA 10:15 11:40 
PROPOSED ETE 0:40 0:45 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 5f£A'K /o we -roul<t~./Yl Co/J/!Mtsr-, oiJ 
